





























































































































































































































ンパン(Lampang)，，キャンパスには「ブー ンチョー トウリー ソン図書館(BoonchooTreethong
Library)｣、“パッタヤ(Pattaya)',キャンパスには「タマサート大学図書館(ThammasatUniversity
Library)」がある。これらの図書館には固有の名称がついている。この他にコンケン大学(Khon
KaenUniversity)にはそれぞれ学部ごとに図書館が創設されて合計13の図書館がある。それぞれ
には、「～学部図書館」と名称されている。続いてカンボジア国(KingdomofCambodia)を見てみ
よう。
プノンペン王立大学(RoyalUniversityofPhnomPenh)にはフンセン図書館(HunSenLibrary)があ
る。次にベトナム(SocialistRepublicofVietNam)の大学を見る。ハノイにあるベトナム国家大学
ハノイ人文社会科学大学(UniversityofSocialSciencesandHumanities-VietNamNationalUniversity
Hanoi)の図書館を見る。この大学の図書館は「図書館」という“名称”を使わず、“リサーチ・
センター(ResearchCenter)，，という名称を使用している。それぞれ１４のリサーチ・センターが
ある。台湾(RepublicofChma)の大学図書館についてはどうであろうか。国立台湾大学(National
通iwanUniversity)を見ることにする。この大学の図書館は、大学名に図書館を並べただけである
が、“付属，，という概念を有していない。大学内にいくつかの図書館があり、一般図書館(General
Library)、中央図書館(MainLibrary)というように名称づけられている。韓国(RepublicofKorea）
大学図書館に関する－考察３７
の大学ではどうであろうか。高麗大学(KoreaUniversity)の図書館は、大学名に続いて図書館名
(KoreaUniversityLibrary)を表記している。ソウル国立大学(SeoulNationalUniversity)も大学名の
後に図書館(SeoulNationalUniversityLibraIy)を表記している。
最後にシンガポー ル(RepublicofSingapore)の大学の図書館を見てみる。シンガポー ルの国立大
学では６つの図書館が組織されている。それぞれ中央図書館、中文図書館、ホン・スイ・セン記
念図書館、法学図書館、医学図書館、理学図書館がある。シンガポール大学の図書館は、シンガ
ポール大学と南洋大学が併合して創設された図書館であるという。したがって図書館には“付
属(附属)，，という名称がついていない。現地の人達に聞いても付属(附属）（annex,belongedto,be
attachedto)という考えは聞き及ばなかった。
付属(附属)という言葉の意味と位置づけ
日本社会は、様々な“もの”に付属(附属)という言葉を多用している。付属(附属)幼稚園、付
属(附属)小学校､付属(附属)高等学校､付属(附属)病院がある。もちろん付属(附属)図書館も…。
では本来この「付属(附属)」という言葉にはどのような意味があるのであろうか。
小学館の「日本国語大辞典第二版」には「付属(附属)」という語の定義に、最初は仏教用語と
して使われていたという説明のあとに、④『主なるもの、本体となるものにつきしたがっている
こと。また、その人や、もの｡』と定義されている。又、三省堂の類語実用辞典には、「付属(附
属)」という語の定義が、『従属、隷属(国家)、付随、随伴、附帯(事項)、附則』と定義されてい
る。さらに和英辞典では、『付属(附属)』は、「付属(附属)する＝(1)beAttached｢付属(附属)した
建物＝anannex、大学付属(附属)小学校＝anelementaryschoolattachedtoauniverSity」と訳される。
以上のように『付属(附属)』という語には中心的概念でなく従属的概念の意味でつかわれてい
る。
大学付属(附属)小学校＝anelementaryschoolattachedtoauniversityの「付属(附属)」という語
の使われ方は、大学が中心的概念で且つ主の位置づけにされて、小学校はその従属関係にある。
ゆえに「付属(附属)」という言葉からは、主体的扱われ方ではなく、従属・隷属で主体より一
段下の位置づけと思われる。『付属(附属)』という語は、我々の観念に「従属・隷属」という位
置づけを固定しているように思われる。したがって、図書館に「付属(附属)図書館」と表記され
ているということは、「図書館」は、「中心的」なものより「一段下」ということであろうか。
諸外国での図書館の位置づけ
上記の諸外国の項目で述べたように、図書館は大学ではなくてはならない存在であり、研究・
調査資料が保存されている重要な施設である。上記の諸外国では、図書館は全体の中心的な存在
に置かれていることが上記の文章からも明白であろう。図書館がなければ利用者にとって研究ど
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ころか、読書・学習さえできないこととなる。したがって、図書館には“付属(附属)”という概
念は付．'値していない。
公共図書館の名称
最後に、公共図番館はどのような存在なのかを見てみたい。アメリカの公共図帯館のユニー
クな例を述べてみる。下はカンザス州カンザス市の公共図書館(KansasPublicLibrary)の外観で
ある。この図書館は、外観を書籍の背をデザインにして図書館の存在を強調している。この結
果、利用者数が増大したという。この図書館は通称“コミュニティ・ブックシェルフ(community
Bookshelf)”と呼ばれて市民から慕われているという。
アメリカでは、公共図諜館の名称は、カンザス市立図書館以外にも、地域の名称・俗称・通称
等の名称が多い。例えば、ロサンゼルス市には73の図書館があるが、それぞれにそれぞれの名称
が付いている。アスコット図書館(AscotLibrary)、イー グル・ロック図詳館(EagleRockLibraIy)、
ジェファー ソン図諜館(Je縦rsollLibrary)等のように｡地域名や人名等を冠した図書館名称が多い。
単なる都市名を冠した日本の図書館とは大きな隔たりがあると感じられる。図書館は研究の史料
を提供し、知的向上を図ってくれる場所でもあるゆえ、“付属”的な存在ではないであろう。
最後に
日本の大学の図書館は、米国に比べてその位置づけは大学の付属(附属)機関的存在として扱わ
れていると思われる。それゆえにではないであろうが、大学図書館で勤務する人にも司詳の資格
を有しない人もいる。そういう人でもレファレンスサービスをしています。レファレンスサービ
スは図書館サービスの中でも非常に重要なサービスですから、専門性を有した図書館員が行うべ
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きです。より充実したサービスができる中で図書館の位置づけが見直されるわけです。図書館は、
大学・研究施設の中心的存在であって独自の位腫づけを表記するべきではないだろうか。論点は
異なるが、図書館が大学の中心的存在であるという一例でもって締めくくりたい。秋田県の秋田
国際教養大学の図書館は、２４時間365日開館している。まさに研究機関のためにその存在を知ら
しめている良い例である。大学図書館を改革するということは、利用者である我々の図書館に対
する根本的思考過程を転換する必要があるのかもしれない。
付記
アメリカの大学図書館及び公共図書館については2001年から毎夏に現地調査を実施し、東南ア
ジア諸国の大学図書館並びに公共図書館については、筆者は2011年春から2013年春にかけて現地
調査を実施して得た結果とインターネットのアクセスによる確認によることを述べておきたい。
又、インターネットによるアクセスに関して基本アクセス・データのみを明示してありますので
関連データにアクセスされてみることを記しておきます。
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AConsiderationaboutAcademicLibraries．
NOBUHIROIGAWA
Abstract：
Universitiesinjapanhavelibrarieswhereitisnaturalthatstudentsandteachersusethem
fbrstudyinganddoingresearch・Universitiesneedlibrariesbecausetheyareveryimportantfbr
studentsandfhculties､WhereisthelibraIyplacedinthewholeuniversity？'、Japan,university
Iibraryhasanadditionalnamecalled“Fuzoku”・Ｗｈａｔｄｏｅｓ“Fuzoku,，mean？Accordingto
NihonKokugoDaijiten(JapanNationalLanguageDictionaIy),itmeans“belongtothemain
subject”Inthiscase,the“mainsubject，'istheuniversity、Howeverdoesthelibrary“belong
tothismainsubject，，？
Mostlibrariesinfbreigncountriesareplacedinthecenterofinstitutions・Whatacademicpart
doesauniversitｙｈａｖｅｏｎｃａｍｐｕｓ？IfthereisnolibraIyintheuniversity,theuniversitycan’t
fimctionacademicallytohelpstudentsandteachersdotheirstudiesandresearch・
ＴｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｉｒｏｗｎｎａｍｅｓｓｕｃｈａｓＬｏｃkwoodMemorialLibraIyintheStateUniversityof
NewYorkatBuffaloandRodgersLibraryoftheUniversityofAlabama・However，theydon，
thavetｈｅｎａｍｅｏｆ“Fuzoku'，（belongtothemainsubject).Thispapersurveysallacademic
libraries，“wherearetheyplacedininstitutioｎｓｏｒｄｏｔｈｅｙｈａｖｅｔｈｅｎａｍｅｏｆ､Fuzoku､ｏｒnot?，,
KeyWords:Academiclibrary,annexed,Data,Facilities
